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Таким чином, можна вважати процес створення панорамних фотографій не дуже складним, але він 
передбачає цілісну та витриману діяльність. Зазначимо, що сучасний рівень розвитку веб-технологій дозволив 
значно розширити можливості цифрових панорам, дозволяючи розміщувати їх в мережі Інтернет, при цьому 
зацікавлюючи все більше людей до їх створення [3]. 
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3G (англ. 3rd Generation) – «третє покоління технології мобільного зв'язку» – набір послуг, який 
включає високошвидкісний мобільний доступ до мережі Інтернет та технологію радіозв’язку. 
Мережі третього покоління працюють на частотах дециметрового діапазону (близько 2 ГГц), швидкість 
передачі даних становить понад 2 Мбіт/с [1]. Такі мережі надають можливість організувати відеозв’язок, 
дивитись на мобільному телефоні фільми й телепрограми та ін.  
У 2001-му році винайшли UMTS (Універсальна Мобільна Телекомунікаційна Система) –  технологія 
стільникового зв’язку, і CDMA (Множинний доступ з кодовим розділенням каналів) – технологія 
мультиплексування, з частотою в 2100 МГц [2]. 
З цими нововведеннями з’явилася можливість не тільки чути співрозмовника, але і бачити його через 
відеозв’язок. Звук став набагато якіснішим, зникли шуми, слова більше не уривалися. Мережа збільшила свою 
ємність, перестала перевантажуватися. Завдяки цьому стало зовсім неважливим, говорить одночасно одна 
тисяча людей, чи цілий мільйон. Якість передачі сигналу все одно лишалася на вищому рівні, тому 
комфортність спілкування одразу ж підвищилася ще на кілька рівнів. 
Ще однією особливістю та дуже вагомим плюсом 3G стало зменшення випромінення телефонів. Тепер 
їм не доводилося так сильно «напружуватися», тому в конструкції стали використовувати елементи, які 
практично не видають шкідливих променів. 
UMTS більш розповсюджений в основному в Європі, CDMA2000 – в Азії та США [1]. 
В Україні 3G інтернет почав з’являтися з величезним запізненням. Для деяких міст він ще досі є 
новинкою, а в селах чи горах досі доводиться користуватися 2G. У Європі і Америці вже більшість людей 
користуються 4G, а всі нові моделі телефонів розробляються під цей стандарт, тож і Україна поступово 
переходить на цей стандарт, а отже ми отримаємо можливість зробити своє спілкування ще комфортнішим. 




А наразі українці користуються CDMA або UMTS, які мають дуже високу швидкість пакетної передачі 
даних, тому люди без проблем говорять на вулиці по скайпу та вайберу, переглядають відео та 
використовують всі ресурси інтернету. 
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ТА ЗЧИТУВАННЯ  
НАВЧАЛЬНИХ QR-КОДІВ  
 
Серед тенденцій у сфері освіти велику популярність набуває використання програмних засобів в 
освітньому процесі. На сьогоднішній день, практично кожен педагог може підготувати й провести заняття з 
використанням ІКТ. Одним з перспективних напрямків використання програмних засобів є створення 
навчальних QR-кодів. 
QR-код – це винайдений десять років тому в Японії штрих-код у квадраті. Піднесення до степеня дало 
йому дві головні переваги: велика місткість інформації і швидке зчитування будь-якою камерою, звідки і 
розшифровка абревіатури QR - Quick-Response код [1]. На щастя, компанія Denso Wave дозволяє 
користуватися своєю технологією без будь-яких ліцензій, тому кожен учень та викладач може вільно 
застосовувати велику кількість генераторів QR-кодів. До того ж, за допомогою QR-кодів можна значно 
урізноманітнити навчальний процес наступними шляхами: кодування домашніх завдань та тестів, створення 
віртуальних бібліотек, використання в квестах та освітніх кросвордах, організація виставки у класі або 
коридорами школи, оформлення стендів тощо. 
Детальніше розглянемо характеристики деяких відомих програм для створення (Табл. 1) та зчитування 
(Табл. 2) QR-кодів. 
Таблиця 1 
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